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Нами було проведене анкетування серед населення міста Лебедина 
для виявлення стану обізнаності  щодо  проблеми 
антибіотикорезистентності за питаннями з анкети ВООЗ в 2017 році. 
Ми отримали такі результати: 25% опитаних вважають, що 
антибіотики діють на всі мікроорганізми, включаючи віруси, половина 
опитаних вважає, що можна припинити вживати антибіотики після 
покращення самопочуття, третина опитаних готові вживати 
антибіотики, які порадили їм їхні знайомі.  
В даній роботі розглядається діяльність України згідно з 
«Глобальною стратегією ВООЗ по стримуванню резистентності». 
Зважаючи на отримані анкетні дані, ми мали на меті проаналізувати 
накази МОЗ України по стриманню антибіотикорезистентності, 
проведення науково-практичних конференцій, висвітлення цієї 
проблеми в засобах масової інформації. Важливо, що починаючи з 
2002 року у нормативних документах МОЗ України  прослідковується 
головна мета всієї кампанії по запобіганню резистентності – навчити 
населення правильно вживати антибіотики та звернути увагу 
медпрацівників на їхню роль в боротьбі з цією проблемою, що  
повністю співпадає з діяльністю ВООЗ. 
Для аналізу бралися такі накази МОЗ: 
• Наказ МОЗ України № 489/111 від 24.12.2002 р. «Про 
створення Комісії з контролю за раціональним використанням 
антибактеріальних та противірусних засобів в Україні». 
• Наказ МОЗ України від 05.04.2007  № 167 «Про затвердження 
методичних вказівок "Визначення чутливості мікроорганізмів до 
антибактеріальних препаратів"» 
• Наказ МОЗ України від 29.08.2008 № 502 «Про затвердження 
клінічного протоколу з антибактеріальної профілактики в хірургії, 
травматології, акушерстві та гінекології» 
• Наказ МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження 
методичних рекомендацій "Хірургічна та гігієнічна обробка рук 
медичного персоналу"» 
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• Наказ МОЗ України від 16.09.2011  № 595 «Про порядок 
проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й 
обігу медичних імунобіологічних препаратів» 
• Наказ МОЗ України від 04.04.2012 № 236 «Про організацію 
контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних 
інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії 
антимікробних препаратів» 
• Наказ МОЗ України від 11.08.2014  № 551 «Про удосконалення 
проведення профілактичних щеплень в Україні» 
Питанню антибіотикопрофілактики, в яких випадках вона 
застосовується, її мета, чинники ризику післяопераційних інфекцій, 
умови, в яких вона повинна застосовуватися, загальні принципи 
антибактеріальної профілактики, випадки в яких показана АБП, 
бажані обмеження за умови вибору антибіотика для передопераційної 
антибіотикопрофілактики, описані дози та час використання АБ, а 
також вказані негативні наслідки надмірного або нераціонального 
профілактичного застосування антибіотиків приділена особлива увага 
у  Наказі МОЗ України від 29.08.2008 № 502 «Про затвердження 
клінічного протоколу з антибактеріальної профілактики в хірургії, 
травматології, акушерстві та гінекології» .  
МОЗ України  на сайтах, у засобах масової інформації надає 
рекомендації по вживанню антибіотиків для населення, по їх 
призначенню для лікарів та по використанню цих препаратів для 
фермерів та ветеринарів. Однак, в кранах Європи антибіотики вже 
давно відпускаються тільки за рецептом лікаря та виписуються в дуже 
складних випадках, а в Україні ще є можливість придбати їх в будь-
якій аптеці, проконсультувавшись з провізором. Дану проблему 
медики та урядовці обговорювали на брифінгу в українському 
кризисному Медіа-центрі, який відбувався 15.11.2016 року. 
Таким чином, на основі дослідження можна зробити висновок, що 
діяльність МОЗ України є результативною та очевидною, однак 
потрібні подальші дії для запобігання резистентності до антибіотиків.  
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